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mu D E W O S Y 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro c a -
go, enviando l ibranza ó letra de fáci l cobro 
al S r . Administrador de la CBÓ.NICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
peña, y 10 en el extranjero y Ul t ramar . 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA E N MADRID LOS MIÉRCOLKS Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del per ió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor c irculac ión en España, por c u -
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de IR 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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\\ la mitad 
Recordarán nuestros lectores que el se-
ñor Cánovas del Castillo declaró ha cosa 
de un mes en el Congreso, que la mayor 
parte de la exportación de vinos á Fran-
cia estaba ya realizada en aquella fecha, 
y en su consecuencia, que los perjuicios 
de las tarifas francesas no los sentiríamos 
eu muchos meses todavía. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEBBALBS se apresuró á llamar la 
atención sobre los gravísimos errores en 
que á nuestro juicio había incurrido el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
sosteniendo este periódico que los desas-
trosos efectos de las nuevas tarifas venían 
sintiéndose desde la vendimia en todas 
las comarcas, y que si bien era cierto el 
aumento considerable de la exportación, 
tampoco podía ueg-arse que, con ser tan 
grande, no lleg-aba á la mitad de la cose-
cha que se expide á la vecina República. 
Posteriormente ha circulado por la 
prensa de Francia y España una estadís-
tica en la que, para probar que hemos 
importado en aquel país nada menos que 
lo seis séptimos de la cosecha que elabo-
ramos con tal destino, se fijan términos 
de comparación de todo punto inadmisi-
bles, y se hace subir nuestra exportación 
en Enero á más de 3 millones y medio de 
hectolitros; lo que, por desgracia, es i n -
exacto eu sumo grado. 
Dicha estadística ha sido recibida en los 
pueblos productores con no poco asombro 
y marcadas muestras de incredulidad, 
porque la considerable existencia de vino 
que queda sin vender en la mayoría de 
las bodegas es irrecusable testimonio que 
contradice y destruye las tan halagüeñas 
como equivocadas cifras del citado docu-
mento. Si, como de él se deduce, hub ié -
ramos exportado á Francia las seis sépti-
mas partes de la cosecha, otra y muy 
distinta sería la situación del vinicultor; 
las regiones que producen vinos de cou-
page sólo contarían, naturalmente, con 
exiguas cantidades, y ios precios serían 
remuneradores como otros años, y no tan 
ruinosos como los que se vienen regis-
trando en esta funesta campaña. 
Como á esa inexacta estadística se la ha 
atribuido carácter oficial, no faltan aso-
ciaciones que juzgan oportuno protestar 
contra los datos que contiene. La Cámara 
de Comercio de Logroño, en una impor-
tante reunión que acaba de celebrar para 
discutir acerca del informe que sobre tra-
tados de comercio ha de elevar al Minis-
tro de Estado, convino en que lo que en 
primer término procedía era deshacer el 
error de que se ha exportado la mayor 
parte de la cosecha, y demostrar al Go-
bierno que, cualesquiera que sean los da-
tos sacados de documentos oficiales, es un 
hecho que casi todo el vino recientemente 
elaborado está en Jas cubas, y su importe 
va siendo indispensable para labrar las 
viñas. 
Por fortuna, la estadística oficial de 
Francia no está en desacuerdo con la rea-
lidad de la exportación y las considera-
bles existencias que aún guardan nues-
tras bodegas, según veremos después. 
Muy difícil es ciertamente, y hasta pu-
diéramos decir que imposible, averiguar 
con toda exactitud la cantidad de vino de 
la últ ima recolección que hemos exporta-
do á Francia, por cuanto en las Aduanas 
no se clasifica el caldo por cosechas; pero 
para conocer del modo más aproximado 
posible aquella cifra, conviene tomar como 
términos de comparación, no los años na-
turales, sino los vinícolas, comprensivos 
de una á otra vendimia, ó sea desde 1.° 
de Octubre á fin de Septiembre. 
De los datos estadísticos publicados por 
la Administración de Aduanas de Fran-
cia, resulta que en la actual campaña y 
la anterior ha importado España en dicha 
República los siguientes hectolitros de 
vinos comunes: 
Año vinícola de 1890-91 
Hectolitros 
E n Octubre, Noviembre y Diciem-
bre de 1890 2.738.067 
Desde 1.° de Enero á fin de Sep-
tiembre de 1891 6.925.455 
Total 9 .663.522 
Año vinícola de 1891-92 
Hectolitros 
E n Octubre, Noviembre y Diciem-
bre de 1891 2 .676.938 
E n Enero de 1892 1.624.984 
Total , 4.301.922 
Por las precedentes cifras se observa 
que, con relación á la exportación de la 
anterior campaña de 1890-91, quedan en 
las bodegas españolas 5.361.600 hectoli-
tros, ó sea bastante más de la mitad del 
vino que expedimos en el pasado año v i -
nícola. 
No consignamos las cifras de los vinos 
generosos ó de licor, porque en ambos 
años son relativamente insignificantes, y 
están, por tanto, bien lejos de rectificar 
la negación con que encabezamos estas 
cuartillas. 
Los periódicos agrícolas de París ya 
manifiestan en sus últimos números que 
se ha exagerado mucho la importación, y 
que el siock de vinos extranjer os no es lo 
que se había supuesto. En Burdeos es hoy 
general la opinión de que los caldos a l -
macenados no podrán surtir el mercado 
más de tres meses. 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
— • • — 
Remedios que se imponeD 
Rotas hoy las negociaciones comercia-
les con Francia, y sin esperanzas funda-
das de que se concierte un nuevo tratado 
con la vecina República en condiciones 
tan ventajosas como el anterior, la agri-
cultura en general, y la vinicultura en 
particular, sufren un rudo y terrible golpe 
que les ha de conducir necesariamente á 
la muerte, sin un poderoso auxilio de los 
poderes públicos. 
Todos los periódicos de la nación, y es-
pecialmente ,los agrícolas, han señalado 
los medios conducentes para alargar la 
vida á la vinicultura. Hoy más que nunca 
se imponen con arrebatadora fuerza; por-
que sin ella no puede vivir n i desarrollar-
se la industria n i el comercio, por ser 
aquélla una poderosa palanca que pone 
en movimiento á esas dos importantes 
ruedas del mundo obrero. 
Esos medios todos sabemos que son 
tres, á saber: la inutilización del alcohol 
industrial, tanto nacional como extranje-
ro, á fin de que no pueda mezclarse al 
vino; la desaparición de esa repugnante 
pócima que ha dado en llamarse vino ar-
tificial, y la supresión ó reducción hasta 
donde se pueda, de ese irritante y escan-
daloso impuesto que se cobra al vino al 
entrar en las poblaciones. 
De la primera materia se ha encargado 
el (iobierno de hacerla desaparecer, pero 
sólo en parte, cerrando los puertos de la 
Península al alcohol alemán, pero dejan-
do abiertos los de otras potencias con 
quienes se ha tratado y no prohibiendo en 
España la importación de las primeras 
materias para la elaboración de ese líqui-
do, que puede dar por resultado el que 
hasta los mismos alemanes se establezcan 
en la nación y sigan inundándonos con 
tan maldito producto, y también los mis-
mos españoles. 
Urge, pues, que el Gobierno, dejando 
esa retórica parlamentaria y esa palabre-
ría propia para una Academia, y de la que 
el país está ya muy cansado, inutilice ese 
alcohol, pues de lo contrario, muy poco ó 
nada habremos conseguido con la reso-
lución que ha adoptado impidiendo la im-
portación. 
En cuanto á los llamados vinos art if i-
ciales, hora es ya de que se tome contra 
ellos una medida enérgica y radical, pro-
hibiendo su elaboración y circulación en 
absoluto, porque es escandaloso que, te-
niendo, como tenemos, los mejores vinos 
naturales del mundo, con muy difícil por-
venir, campeen por sus respetos esos i n -
mundos brebajes, fabricados tal vez con 
substancias nocivas á la salud, y hagan la 
competencia á aquéllos por su excesiva 
baratura. 
Caso de que no se quiera hacer lo que 
expuesto queda, obligúese cuando menos 
á los fabricantes á que pongan en sus 
botellas, envases y puntos de expendición 
el rótulo ó etiqueta que les corresponde, 
esto es, «Vino artificial», y si es posible, 
los ingredientes que entran en su com-
posición, sujetos siempre esos vinos á la 
vigilancia de la autoridad y al análisis 
periódico, imponiendo severísimos casti-
gos á los que faltasen á este mandato ó 
no correspondiesen los ingredientes anun-
ciados á los que en la bebida entrasen, y 
sin perjuicio de las demás responsabili-
dades á que se hicieran acreedores con 
arreglo á la ley. 
Con respecto á la tercera causa del mal-
estar de los vinicultores, ó sea al impuesto 
sobre el vino, debe también desaparecer 
por injusto y escandaloso, y mucho más 
en las actuales circunstancias, y en el 
supuesto de no poderse suprimir, redúz-
case hasta donde se pueda, y de esta ma-
nera se conseguirá, no sólo que el vino 
natural halle buena salida, sino que los 
taberneros, almacenistas y demás que se 
dedican á la venta, no monopolicen ese 
importante artículo y hagan los coupages 
y enjuagues que les dé la gana, pues la 
competencia que á esta medida seguiría 
imposibilitaría esas manipulaciones á que 
el vino se presta, evitándose el que con 
ocho hectolitros de vino se hagan sin nin-
gún milagro diez y seis. 
No dejo de comprender que en la mayor 
parte de las provincias de España tiene 
el Gobierno que tomar esta importante 
medida, y hallará dificultades para esta-
blecerla, porque bajarán los ingresos; pero 
sin embargo, entiendo que no le faltarán 
medios si quiere para suplir esa falta, 
acudiendo á los Ministerios, en la mayor 
parte de los cuales pueden suprimirse mu-
chos empleos mercenarios, sin que su su-
presión introduzca perturbaciones en la 
marcha de los asuntos. 
A esto tal vez me diga alguno: «¿Y 
quién le quita el cascabel al gato? ¿No ha 
visto V. lo ocurrido al Sr. Ministro de 
Ultramar?» El cascabel se lo quita cual-
quier Gobierno y hasta cualquier Minis-
tro, con un poco de buena voluntad y 
otro poco de valor. Y aunque hemos vis-
to lo que le ha sucedido al Sr. Romero 
Robledo, también hemos visto que este 
alto funcionario público ha defendido bien 
su proyecto, á pesar de la soledad en que 
lo han dejado; y sobre todo, si un Gobier-
no no puede, que deje el pede rá otro más 
valiente que lo haga. Todos son buenos 
para aumentar los gastos; para eso no se 
necesita, ni tener talento, n i valor; para 
lo que se necesita esa cualidad es para 
suprimir lo excesivo, sin que el servicio 
se resienta, pese á quien pese, y grite el 
que grite. 
Digno de imitación es el proceder de 
la Excma. Diputación de Navarra sobre 
el impuesto del vino; bien sabía esa Cor-
poración que la reducción de ese impues-
to habría de disgustar á los perjudicados; 
bien sabía también que tenía que sacrifi-
car con la reforma algunos miles de du-
ros; pero, á pesar de ello, y con un va-
lor digno de ser imitado por los pode-
res públicos, y con un patriotismo que 
consuela á los agricultores, ha dictado 
su nunca bien ponderada circular de 1.° 
de Febrero, reduciéndolo á 0,04 pesetas 
por litro en todos los pueblos. 
¡Bien por esa paternal y modelo Dipu-
tación, cuyos dignos individuos tan alta 
prueba de amor han dado hacia esa pobre 
riqueza que se va, y á la que se han pro-
puesto detener en su veloz carrera! 
Exhaustas están las fuerzas del infortu-
nado vinicultor, por los muchos tributos 
que le agobian y por las luchas que para 
obtener remuneratorio producto sostiene 
con los enemigos de su producción; de-
primido está su ánimo al considerar que 
sus trabajos, sus luchas y sus afanes han 
de ser estériles, por no poder realizar la 
venta de sus cosechas en condiciones sa-
tisfactorias; así es que apenas tiene fuer-
zas para moverse y para quejarse; pero 
sepa la Excma. Diputación de Navarra 
que el silencio que guarda no es hijo de 
la ingratitud, sino que, por el contrario, 
desde lo más recóndito de su hogar agra-
dece, aplaude y felicita á esa Superiori-
dad por su incomparable acuerdo en pro 
de la vinicultura navarra, y desea ardien-
temente que sus hermanos del resto de 
España tengan igual suerte por sus Dipu-
tados, ó por el Gobierno en el caso de no 
poder aquéllos realizar tan importantísi-
ma mejora. 
JUAN GOIZUETA. 
A l e m a n i a 6 I t a l i a 
Son tantas las trabas con que Alemania 
ha rodeado la concesión á Italia de reba-
jar á 10 marcos (12,34 pesetas) el derecho 
de Aduanas de sus vinos y mostos tintos, 
calificados para mezclas que, según las 
quejas de Italia aprovechará allí muy 
poco tal rebaja; porque las dificultades 
con que tienen que luchar los introducto-
res imposibilitan la exportación de estos 
productos. 
Con mucha razón se lamenta Italia de 
que, á pesar de las muchas concesiones 
que ha hecho á su aliada la Alemania, 
ésta hace ilusoria la única ventaja, más 
aparente que real, que ésta la concediera, 
calificándola, muy oportunamente, de jue-
go de escamoteo y de cubiletes. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Siempre Alemania jueg-a con la misma 
limpieza; y si no, díg-alo la exportación 
que, á favor de su tratado, tuvo antes con 
España, comparada con lo que de ésta im-
portó. Así es que las naciones que con ella 
traten han de ser muy cautas y previso-
ras para no caer en insidiosos lazos y ver-
se defraudadas; porque siempre oficia de 
león, según la fábula. 
M. DE LA C. 
Nuestra producción nacional 
Hay muchas comarcas en España donde 
la abundancia de pastos para el ganado 
cabrío es extraordinaria, y sin embargo, 
apenas se explota este beneficio natural; 
y decimos que apenas se explota, porque 
el ganadero sólo se beneficia en la pro-
ducción de la carne, que, como es sa-
bido, no es muy solicitada en los mer-
cados. 
La inmensa mayoría de los rebaños de 
cabras que pastan en nuestros montes, 
excepción hecha de los que están próxi-
mos á las grandes capitales, no ordeñan 
las cabras, sino que abandonan la leche 
á las crías, privándose así de una buena 
parte de los beneficios que de su negocio 
pudieran reportar. 
Bien saben los ganaderos que las crías 
pueden sostenerse por sí mismas al cabo 
de un mes; pero como no encuentran fá-
cil salida para la leche, no cuidan para 
nada de su producción. 
El peligro que ofrece su transporte á 
grandes distancias hace que no se vaya á 
buscar allí donde la producción es más 
barata, y todas estas razones positivas, y 
algunas otras imaginarias, justifican en 
la apariencia este abandono, indigno de 
un país culto é industrioso. 
Si existiera verdadero estímulo in-
dustrial, sería imposible que se perdiese 
lo que se pierde cuando con tanta fa-
cilidad se puede transformar. Allí donde 
la leche abunda, ó puede abundar, y los 
medios de comunicación con las grandes 
poblaciones escasean, debían establecer-
se industriales que transformasen la leche 
en manteca y queso, sacando ellos un 
buen provecho y proporcionando al ga-
nadero más que regular utilidad. 
Esta industria necesita tan poco capi-
tal para su explotación, que sería ridícu-
lo atribuir á la falta de semejante elemen-
to el abandono en que se encuentra. 
A esto dedicamos especialmente este 
trabajo, y esto es lo que vamos á demos-
trar. 
Antiguamente, cuando la extracción de 
la manteca de la leche exigía un penosí-
simo trabajo personal y muchas horas, 
comprendemos que no se encontrara re-
mui i e ración bastan te para estas ind ustrias; 
pero hoy, que la mecánica ha ido simpli-
ficando cada vez más el trabajo, y lo ha 
hecho, sobre todo, más llevadero y sopor-
table, la extracción de la manteca de la 
leche se hace en muy poco tiempo, y con 
muy poco esfuerzo, gracias á las sencillí-
simas y baratísimas máquinas que en el 
extranjero se conocen y utilizan en todas 
partes, y en España nos son, por lo visto, 
completamente desconocidas. 
Y no solamente han conseguido los in-
ventores excelentes máquinas para con-
seguir en poco tiempo, y á costa de poquí-
simo esfuerzo personal, la extracción de 
la manteca de la leche, sino que, lo que 
parece más sorprendente todavía, se ex-
trae la manteca sin perjuicio de las pro-
piedades de la leche, dejándola útil y 
apropiada para el despacho, allí donde el 
consumo de este líquido sea fácil y soli-
citado. 
Resulta, pues, que con las máquinas 
que en ia actualidad existen, puede ex-
plotarse con comodidad este ramo de pro-
ducción. 
Vamos á calcular ahora los gastos de 
instalación necesarios para montar esta 
industria. 
Suponiendo como base la adquisición 
de 200 litros de leche, es decir, propo-
niéndose transformar diariamente esa 
cantidad, he aquí los gastos de instala-
ción, ó por mejor decir, los de adquisi-
ción de máquinas, pues los demás, ó sea 
los de local, no pueden apreciarse, por 
ser insignificantes en el campo. 
Puede adquirirse en 500 pesetas una 
máquina extractora de manteca, de la 
capacidad necesaria para los 200 litros; 
pero en atención á la rapidez con que 
esta operación se verifica, pues las hay 
que no necesitan más de diez minutos, 
para explotar solamente 200 litros basta 
una máquina de capacidad de 50 litros, 
que puesta en cualquier punto de España 
cuesta 200 pesetas; repitiendo la opera-
ración cuatro veces, se tendrá el mismo 
resultado en una hora. 
Si á estas 200 pesetas añadimos la ad-
quisición de otras vasijas, necesarias para 
el transporte de la leche en condiciones 
desde el corral á la mantequería, y las 
precisas también para depositar y con-
servar la manteca hasta su venta, tendre-
mos que añadir otras 200 pesetas para 
estos gastos, con los que hay suficiente 
para montar en buenas condiciones se-
mejante explotación. Suma total, 400 pe-
setas. 
¿Qué producto se puede sacar á este ca-
pital empleado? Claro es que no puede 
precisarse, porque depende de muchas 
circunstancias; pero con los datos que 
vamos á exponer, cada uno podrá cono-
cerlos con bastante aproximación. 
E l análisis químico de la leche en ser-
vicios generales puede descomponerse de 
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Dada esta composición química de la 
leche, y teniendo en cuenta el perfeccio-
namiento de las máquinas que hoy se 
usan, puede calcularse que se necesitan 
14 litros de leche para producir 500 gra-
mos de manteca. 
Es decir, que los 200 litros de leche tra-
tados pueden producir, y producen in-
dustrialmente, 7 kilogramos de manteca. 
Pero como la leche tratada por seme-
jante procedimiento sólo ha perdido la 
manteca, conservando íntegras todas sus 
propiedades, todavía puede destinarse al 
mercado, si lo hay, para su consumo, ó á 
la producción de queso. 
Con estos datos, y conociendo el valor 
que la manteca tiene en el mercado y el 
del queso, cualquiera puede saber á qué 
precio puede pagar la leche, y qué pro-
ducto puede sacar. 
El objeto principal que nos proponía-
mos demostrar es que el capital necesario 
para la explotación de estas pequeñas in-
dustrias es tan exiguo, que no merece 
apreciarse como rémora para su plantea-
miento. 
No es posible, sin embargo, calcular la 
importancia que esta pequeña industria 
tiene en el campo. 
Además de fomentar la industria, pro-
duce la facilidad de salida á los produc-
tos agrícolas, y como consecuencia, el 
bienestar de todas las clases agricultoras. 
Desde Burdeos 
U n Comi té de agricultores franceses ha cele-
brado un banquete en honor del Presidente de 
la C o m i s i ó n de aduanas, M . Mél ine , el cual ma-
nifestó que, hecha la campaña en favor de la 
agricultura francesa, faltaba continuarla en fa-
vor de los consumidores, para los cuales pedi-
rla la supres ión de ciertos derechos de consu-
mos; asimismo trabajarla para el establecimien-
to de Bancos agrícolas é industriales. 
Algunos alcaldes del departamento Pirineos 
orientales han dirigido una petic ión á los M i -
nistros de Comercio y Estado para que se supri-
ma la franquicia de que disfrutan los produc-
tos procedentes de Andorra, fundándose en el 
contrabando que se hace por dicho valle con 
artículos de procedencia española. 
E l mercado de vinos más animado que en la 
semana anterior; la subida de precios se sostie-
ne, con tendencia al alza; se opina que los vinos 
almacenados no podrán surtir al mercado m á s 
de tres meses; parecía natural que en estas c ir -
cunstancias hubiesen subido también los precios 
de los vinos del país , pero no sucede as í ; en las 
Charentes se ofrecen los vinos para la confección 
del cognac de 17 á 25 pesetas hectolitro, y no 
hay gran demanda; otros a ñ o s , por igual época , 
se pagaba 5 francos m á s el hectolitro. 
H a n llegado por el puerto 50 pipas de Bilbao 
y 1.560 de Argel. 
Los precios .son por tonelada de 905 litros s in 
envase, libre de todo gasto sobre muelle ó es-
tac ión: 
Cosecha de 1890.—Alicante, de 300 á 350 fran-
cos; Rioja , 12 á 13°, de 350 á 400; Navarra y 
Aragón, 14 á 15°, de 350 á 400; Huelva blancos, 
de 280 á 300. 
Cosecliade 1891.—Rioja, 11 á 12' , de 300 á 
330; Alicante, 14°, de 290 á 320; Aragón , 14° , 
de 300 á 360; Navarra, 14° , de 300 á 360; C a s -
til la, 13 á 14°, de 280 á 340; Hue lva blancos, 
12 á 13°, de 230 á 300; Mancha, de 230 á 300. 
E . MAHTÍN. 
Burdeos 27 de Febrero de 1892. 
Estación Enotécnica de España 
en Londres 
L a Cámara inglesa de Comercio de Londres 
se preocupa bastante actualmente del estado de 
relaciones mercantiles que entre E s p a ñ a y el 
Reino Unido crean lo alto de los cambios y 
los nuevos aranceles e s p a ñ o l e s . Ambos motivos 
obran de consuno para dificultar considera-ble-
mente la importación de productos ingleses en 
España, pues claro es que el 15 por 100 del cam-
bio y los derechos de Aduanas los paga en defi-
nitiva el comprador, por lo cual las órdenes de 
compra por parte de E s p a ñ a van disminuyendo 
considerablemente; s i t u a c i ó n de la que se l a -
menta el comercio bri tá idco . 
A esto obedece el que, d e s p u é s de varias se-
siones celebradas estos d í a s por la referida C á -
mara de Comercio, y en las que diferentes nego-
ciantes de los que comercian con E s p a ñ a han 
expuesto detalladamente las dificultades que se 
les presentan, dicha C á m a r a haya designado 
una comis ión de personas muy caracterizadas 
para visitar á S i r Drummond W o l f , nuevo E m -
bajador de Inglaterra en Madr id , y exponerle la 
s i tuac ión mercantil actual y su seguro agrava-
miento en 1.° de Julio, si para entonces (que es 
cuando espira el tratado vigente entre E s p a ñ a 
y el Reino Unido) no queda convenido a lgún 
arreglo que impida la a p l i c a c i ó n de la tarifa 
m á x i m a de los aranceles e s p a ñ o l e s á los produc-
tos ingleses. 
Como base para conseguirlo, se ha indicado 
por algunos miembros de la Cámara de Comer-
cio la idea de que sería conveniente dar en I n -
glaterra alguna ventaja á los vinos españoles , 
ya disminuyendo algo el derecho de un che l ín 
por galón que ahora pagan hasta los 30 grados 
Sikes (17° centesimales), y a aumentando hasta 
34° Sikes (19°, 3 centesimales) el l í m i t e de los 
que pueden entrar por el derecho menor. Es te 
aspecto de la cuest ión es, pues, in t ere sant í s imo , 
y á España le conviene aprovechar estas dispo-
siciones favorables para obtener los mayores be-
neficios posibles en los vinos y en las pasas. 
Conviene tener presente a d e m á s que, aun 
cuando los derechos de A d u a n a para loa vinos 
hasta 17° suben en Inglaterra á 27,50 pesetas 
por hectolitro, como a q u í no hay n i n g ú n i m -
puesto de consumos, la diferencia de recargos 
con Franc ia , donde los derechos del octroi son 
muy crecidos, y aun con algunas poblaciones de 
España , no es tan grande como parece á prime-
ra vista; y por lo tanto, no está fuera de lugar 
el que se trabaje por hacer en este mercado un 
lugar para los vinos. 
Este es el motivo por el que aumentan en el 
comercio i n g l é s loa preparativos para emanci-
parae de los franceses en l a confección de los 
tipos de vinos que aquí tienen m á s aceptac ión 
y porvenir, y por lo que el comercio de vinos 
españoles de cuerpo, de mucho color y de bas-
tante fuerza alcohólica y baratos, t endrá pronto 
un marcado desarrollo en Inglaterra. 
L a coincidencia de este movimiento con la 
creación en España de las Estaciones e u o l ó g i c a s 
para perfeccionar la e laborac ión de nuestros 
vinos, y con la cons t i tuc ión de Sindicutos re-
gionales, cuya conveniencia tantas veces se ha 
indicado en este Bolet ín, hacen esperar que pron-
to se hará notar en este mercado el favor que 
pueden alcanzar los vinos españoles , primera-
mente á expensas de los de procedencia france-
sa y después á beneficio de a l g ú n aumento en el 
consumo, que con constancia en la presentac ión 
de vinos buenos y baratos, indudablemente pue-
de obtenerse, pues si hasta ahora no parece h a -
berse notado aumento perceptible en el consumo 
de vinos en el Reino Unido durante muchos 
años, es porque no se h a trabajado la introduc-
ción de vinos de esas condiciones, y s í solamen-
te de vinos de algunas pretensiones, cuyo precio 
limitaba su uso á las clases más elevadas. Hoy 
día se puede vender en el mercado de Londres 
buen vino común español á 10 peniques la bote-
l la , ó sea una peseta, incluso casco y todos los 
gastos pagados, y á este precio son y a muchas 
las personas que pueden consumirlo, siendo po-
sitivo el que, para las comidas, van siendo apre-
ciados, y que es cuest ión de propaganda cons-
tante y bien entendida el que se llegue á con-
quistar para su uso una buena parte de la clase 
medianamente acomodada; á c u y o resultado pro-
curará contribuir cuanto sea posible esta Es ta -
ción enotécnica . 
Londres 25 de Febrero de 1892 .—F. Vera. 
Correo Agrícola y ¡lercanlil 
(NUESTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) 2 7 . — E l día 22 ha 
sido infausto para este pueblo; el r ío (ienil ha 
experimentado una gran crecida, que ha causa-
do daños de importancia; algunas calles y pla-
zas, muchas casas de las situadas en ellas, las 
aceñas y fábricas de harina y las extensas r i -
beras de huertas que ocupan, ambas márgenes , 
fueron inundadas por las aguas, que en su i m -
petuosa corriente arrastraron algunas casas y 
murallas, ganados y árboles, norias y út i les de 
labor, maderas y muchos otros objetos que per-
dieron para siempre sus dueños . 
Mas tanto daño, con ser important í s imo, no 
llega con mucho a l que ha causado la riada en 
las huertas, á las que ha dejado el suelo labora-
rable, que poblaban frondosas hortalizas y le-
gumbres, convertido en eriales de grava y limo, 
que exige para su limpia y vuelta á su estado 
natural trabajos y gastos que no tienen cálculo. 
Tanta desdicha se aumenta con el actual es-
tado de los trabajadores del campo, quienes su -
fren la carencia absoluta de recursos que origi-
na la falta del diario jornal que no pueden dar 
hace días , porque lo impide el continuado tem-
poral de persistentes lluvias. 
S i la caridad oficial ha de ser equitativa, es 
necesario que aquí se ejercite, acudiendo el E s -
tado, por conducto de sus legales representan-
tes, á socorrer tanta aflicción y pérdidas tan 
inmensas. 
Anoto á cont inuación los precios que rigen 
hoy en este mercado, que se encuentra.en com-
pleta paral ización: 
Trigo, de 9 á 10,50 pesetas la fanega; cebada, á 
6; escaña, á 5,25; garbanzosr de 15 á 20; habas, 
á 9 , 5 0 ; guijas, á 9 , 2 5 ; aceite de oliva, á 9.25 l a 
arroba; aceite de orujo, á 7,50; vino, de 5 á 30; 
vinagre, á 2,59; aguardiente, á 12,50.—A. A . 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza] 29.—Pocas cosas pue-
do decirle de esta localidad que revistan algu-
na importancia, como no sea la completa para-
l izac ión en las transacciones v in í co las desde 
nuestra ruptura económica con Francia . 
Contando, como contamos, con existencias de 
vinos, en su mayor parte dulces, puede decirse 
que nuestra pequeña exportación está l imitada 
por hoy a l mercado de Cataluña; circunstancia 
que determina una baja tan notable en los pre-
cios, que apenas s i puede resarcirse el labrador 
de los enormes gastos de cultivo y tr ibutac ión . 
Para evitar este tan ruinoso aislamiento, 
nada m á s beneficioso que la celebración de esos 
palenques ó certámenes de la vida comercial 
moderna, denominados Exposiciones, y nada 
tampoco m á s natural que, viticultores tan acti-
vos é inteligentes como el S r . Cerdán, de Almo-
nacid, consagren sus influencias y energías a l 
fomento de nuestros únicos intereses, abando-
nados de toda protección por quien tiene el s a -
crat í s imo deber de defenderlos. 
¿Cont inuaremos sumidos en nuestra prover-
bial indolencia y sin hacer nada por nuestra 
parte para salir de tan lastimoso estado1? Mucho 
me temo que así suceda, y que el desinteresado 
y patriót ico llamamiento del Sr . Cerdán, sol i -
citando nuestro concurso á la Expos ic ión que 
p r ó x i m a m e n t e ha de celebrarse en Madrid, no 
encuentre eco en esta reg ión, donde tantos ele-
mentos de vida se malogran por la falta de uni -
dad y la diversidad de criterios en asuntos de 
tanta monta y que tan de cerca nos afectan. 
. Los trabajos del campo siguen su marcha re-
gular y ordinaria, y s i accidentes atmosféricos 
no lo impiden, todo hace presagiar una buena 
cosecha. 
L a salud pública, a lgún tanto quebrantada 
con la presencia del dengue^ que, afortunada-
mente, no presenta caracteres graves. 
Nada m á s por hoy; que Dios le guarde de 
tan terrible huésped es lo que desea su a f e c t í -
s i m o . — L . S . 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 2 8 . — C o n este d í a 
termina la renombrada feria de este pueblo, que 
en el presente año ha revestido inusitada a n i -
mación, no obstante lo desapacible del tiempo 
y la crisis por que está atravesando, no sólo esta 
comarca, sino la inmensa m a y o r í a de las de E s -
paña. Es to no obstante, las transacciones, sobre 
todo en ganado mular, han sido m á s numerosas 
que en a ñ o s anteriores, y los tratantes se mar-
chan satisfechos de los buenos negocios real i -
zados. 
S i el tiempo hubiera sido bonancible, es segu-
ro que el comercio de plaza hubiese correspon-
dido al de ganados; pero los frecuentes chubas-
Crónica de Vinos y Cerealas 
eos y granizadas, que tienen convert ido a l pue-
blo en lodazal, han r e t r a í d o á considerable n ú -
mero de personas de los pueblos inmediatos, 
que en estos d í a s vienen á proveerse de u tens i -
lios para la labor y la e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Desde m i ú l t i m a carta no han sufrido v a r i a -
c ión los precios de los principales a r t í c u l o s de 
consumo y e x p o r t a c i ó n . E l t r i g o c o n t i n ú a de 42 
á 44 reales fanega; de 24 á 26 la cebada, y de 18 
á 20 la avena; precios que r igen en casi todos 
los mercados de la provincia . 
Los molinos aceiteros e s t á n funcionando des-
de pr inc ip ios de mes, y aunque l a cosecha de 
olivas fué escasa, s i bien no tan to como en otros 
pueblos, el rendimiento de aceite es regular y 
su cal idad tan superior como puede serlo en 
este p a í s donde los sistemas de fabr icac ión son 
casi p r im i t i vos . Poca demanda de este caldo, 
v e n d i é n d o s e en los molinos á 44 reales arroba. 
A ú n es menor la de vinos, y los pocos que se 
consiguen colocar, al m í s e r o precio de 6 reales 
arroba; de modo que, s i bien hemos tenido una 
cosecha regular, ha de reportarnos p é r d i d a s en 
vez de beneficios, pues con sus productos no es 
posible atender n i alcanzar á los gastos de con-
t r i b u c i ó n y labores. 
E l estado de los campos excelente.—P. L . G. 
**# Fuentenovilla (Guadalajara) 2 9 . — 
Acaba de terminar la reco lecc ión de la aceituna 
y su m o ü e n d a , dando u n resultado bueno como 
clase, pero en corta cantidad, pues el f ru to ha 
sido escaso. 
E n toda esta zona veremos desaparecer t an 
preciado esquilmo, pues las fuertes heladas de 
los pasados a ñ o s , y en par t icular el ú l t i m o , han 
destruido los olivos, que ya en su m a y o r í a m u y 
viejos, no dejan esperanza de f ru to ; si a ñ a d i m o s 
á esto lo recargada que tenemos esta riqueza, se 
e x p ü c a r á el por q u é la m a y o r í a de los propieta-
rios eligen el arranque de los olivos ó el corte 
entre dos t ie r ras , como se ha hecho por los 
menos. 
E l precio del aceite se sostiene á 46 reales 
arroba; poca demanda. E l t r i g o bueno, de 44 á 
46; la cebada, á 26, y l a avena, á 20; las j u d í a s , 
á 20 reales arroba, y las patatas, á 3; buenas 
clases. 
De l v ino vale m á s callar; se dice que su p r e -
cio es de 6 á 8 reales arroba, mas como nadie l o 
busca, en real idad no tiene precio; tenemos toda 
la cosecha, y la esperanza de t i r a r l a s i hemos de 
encerrar la venidera. 
E l estado de los campos inmejorab le , t a n 
grande como la miseria que por toda este co-
marca se deja sen t i r .—/ . / . 
#** Atienza (Guadalajara) 27.—Tiempo de 
l luv ias y nieves; desanimados los mercados y en 
baja los precios de los cereales. 
H e a q u í los ú l t i m o s : T r i g o superior, á 10,25 
pesetas fanega; c o m ú n , á 8,50; cebada, á 6,50; 
centeno, á l . — E l Corresponsal. 
»*# Tribaldos (Cuenca) 29.—Paralizado este 
mercado de vinos, h a b i é n d o s e hecho las ú l t i m a s 
ventas á 6,50 reales l a arroba; quedan grandes 
existencias. 
M u y buenos los campos. 
E l t r igo se cotiza á 45 reales fanega y la ce-
bada á 2 2 . — U n Subscriptor. 
»*» Daimiel (Ciudad Real) 29.—A c o n t i -
n u a c i ó n los precios que r igen en este mercado: 
Candeal, á 46 reales fanega; t r igo , á 40; j e j a , á 
43; centeno, á 32; cebada, á 21 ; panizo, á 30; 
a n í s , á 100; v ino t i n t o , de 8 á 9 arroba; í d e m 
blanco, á 7; aguardiente, á 40; aceite, á 48; 
queso, á 80; lana, á 48; patatas, á 70 c é n t i m o s 
de pese ta .—El Corresponsal. 
*** Jadraque (Guadalajara) 29 .—El t e m -
poral de l a semana pasada ha durado toda és ta , 
y los labradores se muestran satisfechos a l ver 
la marcha que presenta l a cosecha. Siguen los 
cereales en baja, y los acopladores que embar-
caban t r igo en l a es tac ión con destino á Zarago-
za y Barcelona, t ienen casi paralizadas sus ope-
raciones, hasta recibir nuevo aviso de las casas 
cuya comis ión representan. 
E n el mercado de hoy han regido los s iguien-
tes precios: T r igo , 10 y 10,25 pesetas fanega; ce-
bada, 5,50; centeno, 7; avena, 4; patetas, 0,80 
arroba; aceite, 11,50; v ino , 2,50; j u d í a s blancas, 
4; í d e m encarnadas, 4,50; tocino en pie, 14; 
í d e m e u canal, 19 .—/ . A , 
#*» Almorox (Toledo) 29.—Precios que r i -
gen en este mercado: V i n o dulce, de 6 á 7 rea-
les la arroba; í d e m seco ó á s p e r o de superior ca-
l idad , tanto en g r a d u a c i ó n como en gusto y co-
lor, á aquellos mismos precios, que resultan 
ruinosos para el v in i cu l t o r ; aguardiente c o m ú n , 
á 18; í d e m anisado de 25° , á 40; aceite, á 48; 
t r igo , á 48 fanega; centeno, á 30; cebada, á 28. 
/ . G. 
De Castilla la Vieja 
Grijota (Palencia) 29. —Las transacciones 
e s t á n a q u í paralizadas casi por completo, pues 
lo mismo vendedores que compradores no sa-
ben qué hacer, dada la s i t u a c i ó n en que nos han 
colocado los dichosos tratados de comercio; si 
pronto no se arreglan, c a u s a r á n nuestra ru ina . 
E l t iempo de muchas l luv ias y buenos los 
campos, s i bien se p e r d e r á n muchos de las hon -
donadas por haberse l lenado de agua. 
Precios: Tr igo , á 41 reales las 92 l ibras; ce-
bada, á 21 í d e m fanega; harinas de p r imera , 
segunda y tercera clase, á 16, 15,50 y 14 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; í d e m de cuarta, á 24 reales 
fanega; salvados, á 9 i d . ; v i n o , á 9 reales c á n -
t a ro .—^. B . 
»*» Paredes de Nava (Falencia) 29.—Pre-
cios corrientes: T r i g o , de 92 l ibras fanega, á 
10,62 pesetas una; cebada, 5,50; avena, á 4; 
v ino , á 2,25 la c á n t a r a . — J . M. 
»% Eíoseco (Yal ladol id) 2 9 . — A l detal l se 
ha pagado hoy el t r i go á 42 reales las 94 l ibras, 
y por part idas se ofrece á 43,50. 
Sigue el t iempo h ú m e d o . — E l Coi-responsál. 
»** San Martín de Rubiales (Burgos) 29.— 
Esta bodega es una de las m á s favorecidas de la 
r ibera; mientras en la m a y o r í a no hay ahora 
e x t r a c c i ó n de v ino , de a q u í sale bastante para 
l a capi te l , al precio de 6,50 reales la c á n t a r a . 
E l t r igo , á 42 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 24; algarrobas, á 32; avena, á 15; ye-
ros, á 3 1 . — Un Subscriptor. 
«** Salamanca 29.—Si se e x c e p t ú a el cen-
teno, que sigue m u y solicitado y firme, los de-
m á s granos e s t á n encalmados y el t r igo en ba-
j a . E n la e s t ac ión del fer rocarr i l se cotiza como 
sigue: T r igo , á 44 reales las 94 l ibras; cebada, á 
28; algarrobas, á 3 1 ; centeno, á 33; garbanzos, 
de 80 á 200; harinas, á 16,50, 16 y 14,50, s egún 
la clase.—/. M. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 29.—Estamos en la 
conc lus ión de la e l aborac ión del aceite; ha ha-
bido abundancia de aceituna y de exquisita cla-
se, h a b i é n d o s e elaborado bastante m á s de las 
5,000 arrobas que le t e n í a manifestado en mis 
anteriores; dicha cosecha ha sido de 6.500 arro-
bas, de las que se p o d r á n exportar, s e g ú n cá lcu -
lo prudencial , 2.500, 
E n estos d í a s han salido unas 200, a l precio 
de 40 reales arroba. 
Paralizada la vente de cereales; el t r igo l legó 
á venderse á 47 reales fanega de 100 libras; ce-
bada, á 20 y 2 1 , 
Los vinos con poca demanda y s in ope rac ión 
alguna, si bien hay poco dispuesto á la venta. 
Los lechones de dos meses son los que tienen 
muchos pretendientes, p a g á n d o l o s á 49 y 50 
reales. 
E l t iempo de l luvias u n d í a s í y otro no; l a 
t ier ra satisfecha de agua hasta lo sumo; los 
campos agradables, por m á s que no se puede 
andar por ellos, y algunos atolladeros en los 
caminos, que imp iden e l t r á n s i t o ; con los aires 
pasados y el f r ío , se e n d u r e c i ó la t ierra en t é r -
minos de no poderse dar la cava á los tr igos; 
pero con estas ú l t i m a s l l uv i a s ha mejorado, y as í 
que abone el t iempo, t e n d r á n ocupac ión todos 
losjornaleros en l i m p i a r los sembrados de m a -
las hierbas y cavar las v iñas ,—M. P.\ 
»% Navalvillar de Pela (Badajoz) 29.— 
E l estado de los campos es bueno, presentando 
las cosechas inmejorable aspecto; l a de aceituna 
ha sido escasa, aunque con buen rendimiento, 
co t i zándose el aceite nuevo á 10,50 pesetas l a 
arroba, con escaso movimien to . E l t r igo , á 10 
pesetas fanega; cebada, á 5, y centeno, á 8.— 
E l Corresponsal. 
»*, Mérida (Badajoz) 2 9 . - M u y corte l a 
cosecha de aceituna en este t é r m i n o , pero de 
excelente clase. E n los d e m á s pueblos de la pro-
vincia ha sido regular e l rendimiento , excepto 
en Vil lafranca de los Barros, Fuente del Maes-
t re y Fregenal de la Sierra , que ha sido abun-
dante. 
A q u í se cotiza el aceite á 38 y 40 reales 
arroba, l ib re de consumos para fuera. 
E l t r igo , de 44 á 48 reales fanega; yeros, á 
38; garbanzos, de 80 á 100; avena, de 12 á 14, 
E l ganado de cerda, á 45 reales la arroba en 
v i v o , — / . de O. 
De Murcia 
Abanilla (Murcia) 28.—Precios corrientes 
en este pueblo: V i n o , de 9 á 10 reales c á n t a r o ; 
aceite, á 40 i d . l a arroba de 12,50 k i los ; cebada, 
á 27 i d , la fanega.—/. R . 
Os las Riojas 
Labastida (Alava) 28 ,—La vente de vinos 
es t á por completo paralizada, no sólo en este 
pueblo, sino en todos los inmediatos; lo cual 
produce u n malestar general en esta comarca. 
Muchos labradores e s t á n dispuestos á aceptar 
precios ruinosos para ellos, con t a l de poder 
realizar todo ó parte del vino, que tiene mala 
co locac ión . 
Es probable que el d u e ñ o de l a fábr ica a q u í 
establecida para elaborar aguardientes de orujo , 
D . E n r i q u e Lacombe, introduzca en ella a lgu -
nas reformas para p roduc i r aguardientes de 
v i n o , y en este caso en ella e n c o n t r a r í a n colo-
cac ión los vinos mal acondicionados. 
N o anoto precios porque no los hay para la 
e x p o r t a c i ó n , y ú n i c a m e n t e puedo registrar los 
de 7 á 8 reales c á n t a r a para el v ino que se vende 
para el consumo del pueblo ,—F. M. 
N O T I C I A S 
Casi todos los d í a s recibimos noticias de la 
i n s t a l a c i ó n de nuevas f áb r i ca s de aguardientes 
y e s p í r i t u s de vino, y s i el Gobierno, como lo 
ha promet ido el Sr. C á n o v a s del Cast i l lo, i m p i -
de por medios directos ó indirectos la fabrica-
c ión de los alcoholes industriales, la des t i l e r í a 
v í n i c a t o m a r á portentoso desarrollo en E s p a ñ a , 
y bien presto c o n s t i t u i r á una gran riqueza. 
Duran te el a ñ o anterior , pr imero de su exis-
tencia, ha repartido el Banco A g r í c o l a de M a -
llorca u n i n t e r é s aproximado de 7 por 1O0. 
Dicen de San S e b a s t i á n : 
T a l pa ra l i zac ión se nota en el vecino puerto 
de Pasajes, desde que la subilla de los nuevos 
aranceles ha quedado e s t a b l e c í a en nuestras 
Aduanas, que el martes ú l t i m o no se r e c a u d ó 
n i una sola peseta por aquella Aduana. 
Hace unos cuantos a ñ o s que se exporten de 
Tortosa grandes cantidades do la r ica granada 
que se cosecha en aquella huerta, la que no t i e -
ne r i v a l en cuantos mercados se presente, a d -
qui r iendo precios m u y altos, pues han llegado 
á pagarse de 1 á 1,50 pesetas la docena en aquel 
mercado. Los labradores aumentan el cu l t ivo 
del granado, siendo considerable el n ú m e r o de 
los que se han plantado este a ñ o . 
E n A n d a l u c í a sigue aumentando el n ú m e r o 
de h e c t á r e a s invadidas por la filoxera. 
E n la provincia de C ó r d o b a h a b í a en Mayo de 
1890 m á s de 500 h e c t á r e a s invadidas; hoy lo es-
t á n casi todos los t é r m i n o s de A g u i l a r , I l u t e , 
M o n t i l l a y Lucena; en A l m e r í a hay 400 h e c t á -
reas atacadas. 
Y a existen manchas filoxéricas en Alcaudete 
( J a é n ) ; en M á l a g a se hal la invadida casi toda la 
provincia , y en Sevi l la lo es tán los t é r m i n o s de 
Marcheua, Osuna y Coron i l ; la provincia de 
Granada, que sufre todo g é n e r o de calamidades, 
tiene invadida por la filoxera la A l p u j a r r a y las 
derivaciones de las sierras de Con traviesa y L u -
ja r , a d e m á s de otros t é r m i n o s importantes . 
E l s á b a d o p r ó x i m o publicaremos los precios 
á que se ceden nuestros vinos en los pueblos 
productores, en muchos de los cuales es sólo no-
m i n a l l a co t izac ión por fal ta de demanda. Por 
dicha causa, por d e m á s sensible, no hemos dado 
en las ú l t i m a s semanas aquellos precios. 
Siguen acusando calma los mercados de ce-
reales, y en no pocos a c e n t ú a s e la baja del t r igo 
y la cebada. E l centeno sostiene bien la c o t i -
zac ión . 
E l mercado de frutas de Inglaterra, que estu-
vo bastante flojo en la segunda decena de Fe-
brero, se ha repuesto mucho, alcanzando á l a 
sazón m u y buenos precios. E n Londres las na -
ranjas se cotizan hoy, por t é r m i n o medio, de 10 
á 16 chelines caja, v e n d i é n d o s e las de in fe r io r 
cal idad de 4 á 8, y alcanzando algunas de las se-
lectas hasta 35 chelines caja. Las cebollas v a -
lencianas se realizan de 3 á 5 chelines caja, y 
los tomates de Canarias de 9 á 12,50 la canasta 
de 10 cajites. 
E n L ive rpoo l , el t é r m i n o medio de la cotiza-
ción de la naranja es de 8 á 13 chelines caja, 
v e n d i é n d o s e las inferiores entre 3 y 7 chelines, 
y llegando las mejores á 31 chelines. Las cebo-
llas se aprecian de 4 á 6, llegando algunas á 
7,25 chelines caja. 
E n el mercado de H u l l , las naranjas oscilan, 
por t é r m i n o medio, entre 5 y 8 chelines caja, 
quedando las de.clase ó condic ión in fe r io r á 3 y 
4 chelines, y l legando las m á s selectas á 15 che-
lines. Las cebollas valencianas se cotizan esta 
semana en dicha plaza entre 5 y 6 chelines caja. 
E n L u g o es t á m u y animado el mercado de 
vacuno, efecto de la afluencia de terneros y v a -
cas cebadas para Barcelona y M a d r i d , v e n d i é n -
dose de los pr imeros cuantos se presentan en 
las ferias, en las que empiezan á notarse esca-
sez de tales reses, contribuyendo t a m b i é n á 
esto la costumbre de sacrificarse solamente t e r -
neros en los mataderos públ icos en todas las 
grandes poblaciones. 
E l d í a 19 se expid ieron por l a es tac ión f é -
rrea 12 vagones con 290 terneros, y 4 con bue-
yes y vacas. 
T a m b i é n en Astur ias es activa la demanda 
de ganado vacuno. Los mercados de Oviedo 
ofrecen mucho i n t e r é s ; en el ú l t i m o de que te -
nemos noticias, abundaron las transacciones, 
e x p o r t á n d o s e para M a d r i d , Barcelona y P o r t u -
ga l cinco vagones entre bueyes, vacas secas, ter-
neros y terneras. Las vacas de leche se cotiza-
ron á 245, 200 y 175 pesetas; las secas, á 150 y 
125. E l ganado de cerda cebado que se p r e s e n t ó 
en la feria se v e n d i ó todo, por haber ex t r acc ión 
para L e ó n y algunas provincias de Casti l la . 
L a expor t ac ión de ganado y carnes va en a u -
mento en la p rov inc ia de Oviedo. E n la esta-
ción de Lugones se facturaron en un solo d í a , 
en gran velocidad, con destino á M a d r i d , 57 
terneras, y de la capi te l 32 vagones de ganado 
vacuno, con 640 cabezas. 
U n testigo presencial del f e n ó m e n o a t m o s f é -
r ico que tantos estragos ha causado en S a n l ú -
car la Mayor , dice que se n u b l ó por completo 
l a a t m ó s f e r a , sobreviniendo tan gran o b á c u r i -
dad como si fuera de noche; que en el r e m o l i -
no, á m á s de 30 metros de altura, se v e í a n g i -
rar troncos de á rbo l e s enteros, con sus ramas, 
que h a b í a n sido descuajados por el h u r a c á n y 
arrastrados en una distancia de m á s de u n k i -
l ó m e t r o , yendo á caer en u n corral de la c i u -
dad. 
E n una extensa zona de 6 k i l ó m e t r o s han sido 
arrasados y arrancados ó tronchados toda clase 
de á rbo le s , pr inc ipalmente los o l i v o s , cuyos 
troncos de algunos t ienen siglos de existencia. 
Con atento B . L . M . del Sr. D . Juan de M o -
rales y Serrano, Secretario general del Banco 
de E s p a ñ a , hemos ten ido el gusto de recibir dos 
ejemplares de la Memor ia l e ída en la Jun ta ge-
neral de accionistas de dicho establecimiento. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
De l Boletín de la E s t a c i ó n E n o t é c n i c a de Es-
p a ñ a en Londres: 
« A c t u a l m e n t e el mercado se hal la m u y encal-
mado. L a ope rac ión m á s notable y que r ea l -
mente ha l lamado la a t enc ión por su i m p o r t a n -
cia, ha sido la a d q u i s i c i ó n , por medio de los 
corredores Sres. Southard y C o m p a ñ í a , de una 
par t ida de 17.400 pipas de v ino de O porto, de 
cal idad superior, parte de la cosecha de 1891, 
parte de la del 1890, y el resto m á s añe jo a ú n ; 
10.000 de estas pipas se e s t án cargando en L i s -
boa para estar á d i spos i c ión de los Sres. Sou -
t h a r d y C o m p a ñ í a antes de te rminar el mes de 
Mayo p r ó x i m o , y el resto q u e d a r á en Portugal 
hasta esperar nuevas ó r d e n e s . Una ope rac ión de 
esta c u a n t í a , que ha importado unos doce millo-
nes y medio de pesetas, demuestra las grandes 
condiciones de este mercado, y c u á n t o conviene 
no dejar de estudiarlo y trabajarlo para los pro-
ductos españoles .» 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en la 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul taaos contra 
e l agrio y ácido de los v inos . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
Paris á l a vista 15 15 
I d e m 8 d[v: Beneficio por 100 » 
Londres, á l a vis ta ( l i b . ester.) p t a s . . . 28 98 
I d e m 90 d l f ( idem) i d » 
GRAN E S T A B L E C I D O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U I ) , Jtoriicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GARANDES PHEMIOS 1)E HONOR Y DK MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de á r b o l e s f rutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, de 14 á 22 c e n t í -
met ros de circunferencia á u n met ro del sue -
lo , y de 4 a 6 met ros de a l tu ra .—Plante les 
varios para la r e p o b l a c i ó n de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de p r o d u c c i ó n d i rec ta y p o r t a - i n j e r u t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á l a filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias do E s -
p a ñ a y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o » y las heces ó l í a s , se-
ca» v verdes. 
FÁBRICA D E ABONOS QUÍMICOS 
DE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen a l púb l i co son de 
los m á s excelentes y positivos resultados para 
la agr icul tura , y su empleo tiene muchas ven -
tejas sobre el de los es t iércoles y residuos o r g á -
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar l a vege t ac ión con 
mayor vigor y lozan ía ; la de dar m á s y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los f r íos ; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, ap l i cac ión y d i s t r i b u -
ción, y por ú l t i m o , ia de ser mucho m á s e c o n ó -
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A , 35 reales qu in t a l castellano. 
— C. 25 -7 — — 
Estas dos clases sirven para cereales, c á ñ a -
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca u ú m . 2, para v i ñ a s , á 20 rs. q u i n t a l 
castellano en fábr ica . 
Se confecciona t a m b i é n u n abono especial 
para v i ñ a s con sulfato de h ier ro , que da ex t r a -
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. q u i n -
t a l , y con és te hay para abonar 250 cepas. 
Fara detalles y pedidos, á D . Garlos Amusco, 
en L o g r o ñ o . 
¡iVIMClLTOKESü 
Lot vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia al airelibre, afirman su co-
lor con LA ENOF1LA. Arresrlo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-arantizando el éxito. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Arion (Yalladolid) 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cubería , diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, vecino de Olazagutia 
(Navarra.) 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO ( J l j í M l l M (ILÓGICO DE L . ARNALDO 
- 4 F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R r V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZABLES PARA EL GANADO 
E L A I J T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de.los alcoholes producidos. Últ imo perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
LlSBA m VAP: RES SEÜUAYCOMP/DE NAVEGAClO.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alic ia , d e . . . , 





Sen-a, de 3 500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, d e . . 




Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba, Manzani l lo , Gibara , Nuev i tas y C a i b a r i é n , Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros , s e r á n despachados como sigue; 
ADMITIENDO CAKGA Y PASAJEROS PAKA 
Habana , Matanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Federico, el 2 de Marzo. 
Habana , Matanzas, G u á n t a n a m o , C á r d e n a s , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Al ic ia , el 9 de i d . 
Habana, Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 16 de i d . 
Habana, Matanzas, Sant iago do Cuba y Cienfuegos, Serra, el 23 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 30 de i d . 
U N K A D K P U E R T O R I C O 
Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puer to Rico, por los grandes y magniflcos 
vapores nombrados I D A , T E R E S A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 9 de Marzo s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l I d a , admi t i endo carga y pasajeros s in trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan ) , Fajardo, Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arcc ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agencia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a anter ior a l s e ñ a l a d o para la sal ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta d d n ú m e r o de bul tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
va lo r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agenc ia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l ic i ta r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
R l & Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri l los . = Cribas. = Corta-ra íces . = Corta-
p a j a s t ^ U e s ^ r a n a d o r a s d e m a í z ^ P r e n s a s para 
paja = T r i l l a d o r a s . = B o m b a s para todos los 
usos = P r e n s a s para vino y ace i te .=Alambi-
q u e s . = F i l t r o s =Ca lderas para estufar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a 8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador N O R L 55 pesetas I Pulverizador E X C F L S I O R 45 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1 . 45 » Aparatos de tracción 100 » 
_ — n ú m . 2. 35 > I Fuel les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L s K S - Pasco de la Aduana, 35, Barcelona 
Antig-ua, Sucursal de la casa, JXOiGL de París 
COMPAÑIA GENERAL U ÜPFVTQAD \ CONTRA EL PEDRISCO r i\ü/ V loUivA Á PRIMAS FIJAS 
Dirección g-cneral: Pez, 40, pral., Madrid 
E l SEGURO, a g r í c o l a uno de los ú l t i m o s creados por la p r e v i s i ó n para 
proteger con t ra riesgos inevi tables los tesoros del campo y el producto de 
fa labor d i a r i a de esa g r a n parte de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a y o r impor tanc ia en aquellos p a í s e s que han comprendido su u t i -
l i dad , y cuyos labradores han coopemdo á su desarrol lo; demostrar su con-
veniencia en K s p a ñ a , n a c i ó n eminentemente a g r í c o l a , es tarea tan fácil, que 
á poco de med i t a r sobre e l la , se adquiere el m á s comple to convencimiento ; 
por esto L A P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r ra iga r esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resultados, pnede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada l a obra que emprendiera , con la sa t i s f acc ión 
d t l é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
Y,\ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s te r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar u n siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convier te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayo r d e s e s p e r a c i ó n . 
Siniestros satisícclios, pesetas 
V A L L S H E l t l l A N O S 
INGENIEROS CONSTHUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION T CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KXSANCHE, K0NÜA I)K SAN PABL8) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma d« honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
a F á b r i c a s y mo l inos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal le r i* y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas i 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus s i s t tmas p r i v i l e 
giados. 
Dirección p a r é te leqramú: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
i :og\ac 
C A S T E L L O N Y C J E E E Z 
CAMPOS E L I S E O S DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA \ FLORICULTURA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Fruíales de todas clases, los más auperiorei y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
De producto directo y para porta-injerte, de garantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enci&rá el Catálogo de este año gratis por el correo d guien lo pida 
«La Reíorma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
UAIÍAQUIÍRIAIGRI'COLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo do SO do Fobroro, V y O.—VALI^I)OLIl> 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . "Wood. P r imer pre-
m i o medal las de oro en 
la Kxposicion de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l las . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
genera l . 
N O T A . Todas las máquinas son qaranlizadas. 
fillO ESTABLECIMIENTO DE H O R T I C W 
D E M A R I A N O G A J O N 
Z A R A G O Z A — 290, P A S E O D E T O R R E R O , 290 Z A R A G O Z A 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departament» especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D 1 F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este produc to es eficaz, s in genero a lguno de duda , y especialmente 
contra el agrio y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace in f in i tos 
a ñ o s . E l resul tado es perfecto y comple tamente inofensiTo para la s a lud , 
como lo prueban los anrdisis practicados per diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos; con esta cant idad h a j suficienta para 
desacidificar 400 arrabas de v i n o d sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o d«l 
Cerro: cal le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
par* t ransmis iones , accesorios y herramientas para f áb r i ca s de ha r ina . 
Piedras de La F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N n s r o rayonado sistema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cribas y cadazot de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Z .—Dipót i i o : Calle de Zurita, 32 
